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Georges Koutzakiotis,
Cavalla, une Échelle égéenne au XVIIIe siècle : Négociants européens et notables
ottomans. Préface de K. Fukasawa,
Les Cahiers du Bosphore LIII, Les Éditions Isis, Istanbul 2009, 282 σελ.
Η μονογραφία αυτή αποτελεί τη διδακτορι-κή διατριβή του συγγραφέα, η οποία υπο-
στηρίχθηκε το 2005 στο Πανεπιστήμιο Paris I 
Panthéon-Sorbonne. Θέμα της είναι το εμπόριο 
της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής κατά 
τον 18ο αιώνα. Η έκδοση προλογίζεται από τον 
καθηγητή του Πανεπιστημίου του Τόκιο Katsumi 
Fukasawa.
Το φρούριο-λιμάνι της Καβάλας ήταν, κατά την 
οθωμανική περίοδο, ο ενδιάμεσος σταθμός στους 
χερσαίους και θαλάσσιους δρόμους που ένωναν 
την Κωνσταντινούπολη με τη Θεσσαλονίκη, τις δύο 
πρωτεύουσες-λιμάνια του ευρωπαϊκού τμήματος 
της αυτοκρατορίας. Ως η μοναδική κατοικημένη 
σκάλα μιας εκτεταμένης περιοχής της βαλκανικής 
ενδοχώρας, μεταξύ των ποταμών Στρυμόνα και 
Έβρου, η Καβάλα θα προσελκύσει από νωρίς το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών κρατών, 
τα οποία εγκατέστησαν εκεί προξενικές αρχές και εμπορικούς οίκους ήδη από το 1700. 
Η πλούσια μακεδονική και θρακική ενδοχώρα αντιπροσώπευε έναν από τους κύριους 
σιτοβολώνες της σουλτανικής επικράτειας. Το εμπόριο των σιτηρών ήταν μονοπώλιο του 
οθωμανικού κράτους, και διάφορα έρημα αγκυροβόλια κοντά στην Καβάλα δημιουργούσαν 
τις κατάλληλες συνθήκες για τη λαθραία εξαγωγή των σιτηρών στην Ευρώπη. Με αφετηρία 
το εμπόριο των σιτηρών στην αυγή του 18ου αιώνα, η μικρή μακεδονική σκάλα θα αρχίσει 
να αναδεικνύεται σε διεθνές εμπορικό λιμάνι του αιγαιακού αρχιπελάγους.
Τις επόμενες δεκαετίες, η Καβάλα θα βρεθεί στο επίκεντρο των σημαντικών 
αλλαγών που σημειώθηκαν τότε στον καλλιεργητικό χάρτη της μακεδονικής και 
θρακικής ενδοχώρας, αλλαγές οι οποίες θα ενισχύσουν τη σημασία του λιμανιού της, 
δίνοντάς του παράλληλα νέο προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα, η ταχεία εξάπλωση 
μιας παλαιάς, αλλά ως τότε περιορισμένης, καλλιέργειας, του βαμβακιού, στην κοιλάδα 
του Στρυμόνα, και μιας νέας καλλιέργειας αμερικανικής προέλευσης, του καπνού, στην 
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κοιλάδα του Νέστου, θα μεταβάλουν σε μερικές δεκαετίες την οικονομική φυσιογνωμία 
της ευρύτερης περιοχής, όπου για πολλούς αιώνες κυριαρχούσαν οι παραδοσιακές 
μεσογειακές καλλιέργειες. Παρά το γεγονός ότι μέρος από τα νέα περιζήτητα προϊόντα, 
βαμβάκι και καπνό, εξαγόταν στη δυτική και κεντρική Ευρώπη, η ζήτηση από τις περιοχές 
γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα και την Αίγυπτο είναι που καθόρισαν τελικά τις εξελίξεις 
αυτές στην αγροτική οικονομία. Ρυθμιστικό παράγοντα του εξωτερικού εμπορίου της 
Καβάλας και της γειτονικής ενδοχώρας θα αποτελέσουν στο εξής οι ντόπιοι χριστιανοί 
και μουσουλμάνοι έμποροι.
Στον προχωρημένο 18ο αιώνα, η πρωτοκαθεδρία των Ευρωπαίων εμπόρων θα 
περιοριστεί στο εμπόριο του μαλλιού. Η θέση τους θα επιδεινωθεί με την ανάδειξη των 
τοπικών Οθωμανών αρχόντων σε αποκλειστικούς εκμισθωτές των κρατικών φόρων και 
σε απόλυτους κυρίαρχους της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Το φαινόμενο 
είναι περισσότερο έκδηλο στην ενδοχώρα όπου τα εμπορικά προνόμια, τα οποία οι 
Ευρωπαίοι είχαν εξασφαλίσει με τις Διομολογήσεις, αποτελούσαν συχνά νεκρό γράμμα.

Γιώργος Τόλιας,
Αποχαιρετισμός στο Γένος: αυτοκρατορία και πατριωτισμός στο χαρτογραφικό έργο
του Ρήγα (1796-1797),
Αθήνα, Μένανδρος, 2009, 80 σελ.
Το χαρτογραφικό έργο του Ρήγα εκδίδεται στο διάστημα λίγων μηνών (Αύγουστος 1796-Ιούνιος 1797), και είναι αντιφατικό, καθώς περιλαμβάνει έργα αυλικής 
χαρτογραφίας (τους περιφερειακούς χάρτες των φαναριώτικων ηγεμονιών, της 
Βλαχίας και της Μολδαβίας καθώς και την Επιπεδογραφία της Κωνσταντινουπόλεως) 
κοντά στην πληθωρική και γριφώδη Χάρτα της Ελλάδος, έργο που συνδέεται εξίσου με 
τα αρχαιογνωστικά πατριωτικά ενδιαφέροντα του Ρήγα, όσο και με το επαναστατικό, 
δημοκρατικό του κίνημα. Η μελέτη αποσκοπεί να εντάξει το χαρτογραφικό έργο του 
Ρήγα στο πλαίσιο των πολιτικών και ιδεολογικών ζυμώσεων της εποχής. Επιχειρεί να 
ερμηνεύσει τις αντιφάσεις του ως εγγενείς αντιθέσεις μιας μεταβατικής περιόδου, ως 
έκφραση της κρίσης των αξιών της κοινωνίας του Γένους μπροστά στην έλευση της 
εθνικής ιδέας, που πρώτη η ίδια επεξεργάστηκε.
Η μελέτη διερευνά τη διαμόρφωση των γεωγραφικών και χαρτογραφικών ενδια-
φερόντων του Ρήγα, τις πηγές και το περιεχόμενο των χαρτογραφικών του έργων, τον 
τρόπο σχεδιασμού, παραγωγής και διακίνησής τους, τις χρήσεις και τις λειτουργίες 
τους. Το μεγαλύτερο μέρος της διαπραγμάτευσης αφιερώνεται στη μνημειώδη Χάρτα, 
σε μια προσπάθεια ερμηνείας της μετάβασης από τη ρευστή έννοια των "Ελλήνων", 
της διάχυσης και των διασπορών τους, στην τυποποιημένη χαρτογραφική εικόνα της 
"Ελλάδας" και τον σύνθετο ορισμό που αυτή επέβαλε. Πρόκειται για ένα καίριο εγχείρημα, 
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μια βαθιά πολιτική, πολιτιστική και ιδεολογική διεργασία. 
Ο Ρήγας επιλέγει την ιστορική διάχυση των ελληνικών 
πληθυσμών ως βασικό γεωγραφικό συντελεστή: στη 
Χάρτα, η γεωγραφία των αρχαίων αποικισμών λειτουργεί 
ως υπόβαθρο προκειμένου να αναπτυχθεί η γεωγραφική 
διασπορά και οι ιστορικές μεταμορφώσεις του ελληνικού 
στοιχείου, από τους ομηρικούς χρόνους έως την εποχή 
της σύνταξης του έργου, περνώντας από τη Βυζαντινή 
αυτοκρατορία και την ηγεμονική παρουσία των Φανα-
ριωτών στα Βαλκάνια. 
Η Χάρτα εμφορείται από ένα πατριωτικό, προ-εθνι-
κό πνεύμα, που επιχειρεί να συγκροτήσει μια ιστορική 
γενεαλογία για τη διάχυτη ελληνική παρουσία στην πε-
ριοχή. Το γενεαλογικό σχήμα τεκμηριώνεται και ενισχύεται 
από τη διαδοχή επιφανών αρχαίων Ελλήνων και των 
Ρωμαίων, Βυζαντινών και Οθωμανών αυτοκρατόρων 
που πλαισιώνουν τη Χάρτα, από το πλήθος των ιστο-
ρικών σημειωμάτων που την κατακλύζουν και από τα 
αρχαία νομίσματα, ελληνικά ρωμαϊκά και βυζαντινά, 
που γεμίζουν κάθε άδειο χώρο της και τεκμηριώνουν τη 
συνεχή ελληνική παρουσία στην περιοχή. 
Ο ορισμός της Ελλάδας που προτείνει ο Ρήγας 
συνοψίζει και εν τέλει τυποποιεί σε χάρτη τις προσεγγίσεις 
που επεξεργάστηκε η διανόηση του κατακτημένου 
γένους από το 1760 και μετά. Πρόκειται για μια ουσιώδη 
κατάκτηση, χαρακτηριστική της συσπείρωσης που συν-
τελείται εντός του ελληνορθόδοξου Γένους στα ορατά 
πλέον τέλη της οθωμανικής περιόδου, και στις παραμονές 
της έλευσης της νέας εθνικής ιδέας. Η Χάρτα του Ρήγα 
αποτελεί μια ύστατη και κορυφαία δυναμική αποτύπωση 
του ελληνορθόδοξου γένους όπως αυτό διαμορφώθηκε 
μέσα στη μακρά διάρκεια των αυτοκρατορικών χρόνων. 
Το επαναστατικό, δημοκρατικό μήνυμα που πρώτος ο 
Ρήγας εξέφρασε, περιείχε εν σπέρματι τις ιδέες εκείνες 
που τελικά ενέπνευσαν την ίδρυση εθνικών κρατών 
στην περιοχή που απεικονίζει η Χάρτα, και διέλυσαν την 
ενότητα πάνω στην οποία αυτή στηριζόταν. 
Η μελέτη συνοδεύει την ομοιογραφική έκδοση των 
χαρτών του Ρήγα, που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους. 

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M. Llewllyn Smith, P.M. Kitromilides και Eleni Calligas (επιμ.),
Scholars, Travels, Archives: Greek History and Culture through the British School
at Athens. Proceedings of a Conference held at the National Hellenic Research
Foundation, Athens 6-7 October 2006,
British School at Athens, Studies 17, 
Αθήνα - Λονδίνο 2009, 252 σελ.
Ο τόμος που εκδόθηκε από τη Βρετανι-κή σχολή στην Αθήνα, με επιμέλεια του 
πρώην πρέσβη της Βρετανίας στην Ελλάδα και 
γνωστού ιστορικού, Sir M. Llewllyn Smith, του 
καθηγητή Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, διευθυ-
ντή του ΙΝΕ/ΕΙΕ και της δρ. Ιστορίας Ελένης 
Καλλιγά, αποτελεί ώριμο καρπό της ιστοριο-
γραφικής παραγωγής που ξεκινά από τις ελ-
ληνο-βρετανικές σχέσεις τον 19ο και συνεχίζε-
ται στον 21ο αιώνα διευρύνοντας την προβλη-
ματική τους με νέες προσεγγίσεις. 
Η δημιουργία της Βρετανικής Σχολής στην 
Αθήνα το 1886 είχε καταρχήν ως στόχο την 
ανάπτυξη των βρετανικών αρχαιολογικών 
σπουδών στην Ελλάδα της εποχής του βασι-
λιά Γεωργίου Α΄ και του εκσυγχρονιστή 
πρωθυπουργού Χαριλάου Τρικούπη. Η 
Σχολή φιλοξένησε σημαντικούς διευθυντές, 
επώνυμους και ανώνυμους βρετανούς επισκέπτες με ποικίλα ενδιαφέροντα από την 
αρχαιολογία, την τέχνη, τον πολιτισμό και την ιστορία, τη γλωσσολογία, την κοινωνική 
ανθρωπολογία. Η Σχολή διαμόρφωσε και επηρέασε το βρετανικό βλέμμα για την 
Ελλάδα και αυτή είναι μια παράμετρος με εξαιρετικό ενδιαφέρον στη μελέτη των ελληνο-
βρετανικών σχέσεων.
Ο τόμος παρουσιάστηκε από τον M. Llewllyn Smith, τον Π. Κιτρομηλίδη, τον R. 
Holland, τον Θ. Βερέμη και τη Μαρία Βασιλάκη στις 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, σε μια 
εκδήλωση αφιερωμένη από τη Βρετανική Σχολή στον John Campbel, τον ανθρωπολό-
γο και δάσκαλο που οριοθέτησε με το έργο του την ερμηνεία της νεοελληνικής κοινωνί-
ας. Ο τόμος περιέχει δέκα οκτώ συμβολές άγγλων και ελλήνων επιστημόνων (τρεις από 
το ΙΝΕ) που αναδεικνύουν την πολύπλευρη παρουσία της Σχολής στην Ελλάδα. Η ει-
σαγωγή από τους δύο επιμελητές M. Llewllyn Smith και Π. Κιτρομηλίδη παρουσιάζει με 
ευκρίνεια τον στόχο και το περιεχόμενο του τόμου. Η Liz Potter αναφέρεται στον γνω-
στό από την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης G. Finlay και το μνημειώδες έργο του 
για την Ιστορία της Ελλάδας (1877). Ο M. Wagstaff παρουσιάζει την αλληλογραφία του 
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Finlay με τον συνταγματάρχη Leake (18129-1860) με κύριο θέμα την πολιτική σκηνή 
στην Ελλάδα. Η Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου αναδεικνύει τον τύπο του μέσου μορφω-
μένου βρετανού ταξιδιώτη στην Ελλάδα μέσα από την ιστορία του R.A.H. Bickford-Smith 
στα τέλη του 19ου αιώνα. O P. Mackridge αναφέρεται στον διευθυντή της Σχολής R.M. 
Dawkins (1906-1914) και την ελληνική εμπειρία του, που τον οδήγησε από την αρχαι-
ολογία στη μελέτη της μεσαιωνικής και νεώτερης ελληνικής ιστορίας. Ο Α. Βryer εξετά-
ζει το ενδιαφέρον του R.M. Dawkins και του F.W. Hasluck για τους κρυπτο-Χριστιανούς 
της Τραπεζούντας. Ο T. Winnifrith αναφέρεται στο θεμελιώδες έργο για τους Βλάχους 
(1914) των A.J.B. Wace και του M.S. Thompson, στην ιστορία και τη μεθοδολογία της 
μελέτης τους. Η Ann French εξετάζει μια όψη του έργου των Dawkins και Wace, τη συλ-
λογή ελληνικών κεντημάτων τους. O D. Shankland επικεντρώνει το άρθρο του στην πα-
ραμονή του F.W. Hasluck (1878-1920) στη Βρετανική σχολή. Ο Π. Κιτρομηλίδης επι-
χειρεί μια συνολική αποτίμηση της περί του μεταβυζαντινού κόσμου συνεισφoράς του 
F.W. Hasluck, ιδιαίτερα στον τομέα του θρησκευτικού συγκρητισμού. Ο Κάλλιστος Ware 
(Επίσκοπος Διοκλείας) εξετάζει τρεις βρετανικές προσεγγίσεις για το Άγιο Όρος, του 
F.W. Hasluck, του R. M. Dawkins και του Ph. Sherrard. H Amalia Kakissis αναδεικνύει την 
πολύτιμη συλλογή Byzantine Research Fund Archive (1.500 σχέδια, 1.000 φωτ.) της Σχο-
λής για τα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας. Η Ευγενία Δρακοπούλου επικεντρώνει το εν-
διαφέρον της στα σχέδια 23 βυζαντινών μνημείων της Αθήνας αναδεικνύοντας την επιρ-
ροή τους στο κίνημα Arts and Crafts στη Βρετανία. Ο P. Hetherington εστιάζει τη συμ-
βολή του στη ζωή και το έργο του W. Miller (1864-1945) και ιδιαίτερα στο ενδιαφέρον 
του για τη μεσαιωνική και νεώτερη ιστορία. Ο R. Clogg εξετάζει το περίπλοκο θέμα της 
εμπλοκής της ακαδημαϊκής κοινότητας στο ζήτημα της ελληνικής ουδετερότητας κατά 
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. O R. Just μελετά την πύκνωση των σπουδών ανθρωπολογί-
ας για τη Μεσόγειο και την Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1960. Η Renée Hirschon εξετά-
ζει τον ρόλο της Σχολής στη διαμόρφωση των βρετανικών ανθρωπολογικών σπουδών 
στην Ελλάδα μεταξύ 1950-1990. Τέλος, ο P. Halstead διερευνά  τη σχέση της προϊστορι-
κής αρχαιολογίας και της σύγχρονης παρατήρησης του τοπίου στην ελληνική ύπαιθρο.

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Βολταίρος, ο αδαής φιλόσοφος.
Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια: Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου,
Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2009, 145 σελ.
Ο αδαής φιλόσοφος (Le philosophe ignorant) γράφτη-κε από τον Βολταίρο τον χειμώνα του 1765 προς 
το 1766, και συνιστά την κατ’ ουσίαν σύνοψη της φιλο-
σοφικής του σκέψης. Στο έργο αυτό διατηρείται ως δο-
μικό στοιχείο ο αποσπασματικός χαρακτήρας των περισ-
σοτέρων βολταιρικών έργων. Aποτελείται από πενήντα έξι 
σύντομα αυτόνομα κεφάλαια με γνωσιολογικές αμφιβολί-
ες οι οποίες, ως ψηφίδες, συναποτελούν ένα μωσαϊκό. Οι 
απαντήσεις που δίνει ο Γάλλος φιλόσοφος δεν αποκτούν 
παγιωμένη μορφή αλλά παραμένουν θέματα ανοικτά για 
οποιαδήποτε μελλοντική επεξεργασία. O Αδαής φιλόσοφος 
διατρέχεται από τη βολταιρική ειρωνεία που αποτελεί για 
τον Πατριάρχη του Ferney μέσο για την προσπέλαση των 
σκοπέλων των συλλογισμών του, όταν η σκέψη του ανα-
γκάζεται να επιστρέψει στην ίδια της την αφετηρία.
Ο Γάλλος Διαφωτιστής επανέρχεται στον Αδαή 
φιλόσοφο σε θεμελιακές του θέσεις, με τις οποίες έχει ήδη ασχοληθεί στο Φιλοσοφικό 
Λεξικό που κυκλοφόρησε το 1764 και οι οποίες περιστρέφονται γύρω από τη γνώση, την 
ύπαρξη του Θεού, την ύπαρξη των σωμάτων και της ψυχής, την ανθρώπινη ελευθερία, 
την αρετή και την κακία. Στον Αδαή φιλόσοφο συνεχίζεται με σαφήνεια ο βολταιρικός 
προβληματισμός για τα όρια της φιλοσοφίας. Στην εικόνα του φιλοσόφου ως νεότερου 
Προμηθέα, με αποστολή να διαφωτίζει τους ανθρώπους, εύκολα αναγνωρίζει κανείς 
τον Γάλλο φιλόσοφο και τις προσωπικές του πολιτικές περιπέτειες. Γραμμένο στο πρώτο 
πρόσωπο, το κείμενο του Αδαούς φιλοσόφου φανερώνει μιαν αμεσότητα και προδίδει σε 
πολλά σημεία, μιαν αυθεντική στάση ανθρώπινης πικρίας για την ανθρώπινη ματαιοδοξία 
του ανθρώπου. Ο Βολταίρος αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό κάθε φιλοσοφικό σύστημα 
και είναι πεπεισμένος να παραμείνει έως το τέλος της ζωής του ένας "αδαής φιλόσοφος", 
αναζητώντας πάντοτε απαντήσεις στα ερωτήματά του.
O Αδαής φιλόσοφος κυκλοφόρησε ανώνυμα τον Aπρίλιο του 1766 από τον εκδότη 
της Γενεύης Gabriel Cramer. H αρχική του επιτυχία προκάλεσε αμέσως την περιέργεια 
του αναγνωστικού κοινού· ανάμεσα στο 1766 και 1767 είναι γνωστές επτά εκδόσεις. H 
παρούσα μετάφραση του Αδαούς φιλοσόφου, που εκπονήθηκε με εισαγωγή και σχόλια 
από την υπογράφουσα και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλις, είναι η πρώτη που γί-
νεται στα ελληνικά. Ακολουθήθηκε η κριτική έκδοση του Roland Mortier, η οποία περι-
λαμβάνεται στα βολταιρικά Άπαντα της Voltaire Foundation της Oξφόρδης.

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Πρακτικά του Συνεδρίου Η Λευκάδα και οι ιστορικοί της, 19ος-20ός αι.
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης 
(Λευκάδα, 5-7 Αυγούστου 2008).
Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης. 
Ευρετήριο: Γιάννης Ξούριας, Αθήνα 2009, 303 σελ.
Από τις αρχές του 19ου αιώνα λευκαδίτες φιλίστορες και φιλαρχαιολόγοι, μελετώντας 
το παρελθόν του νησιού, αναζήτησαν στοιχεία που 
θα όριζαν τη λευκαδίτικη ταυτότητα στο πλαίσιο 
της Επτανήσου και της αναγεννώμενης ελληνικής 
εθνότητας. Ένας έρωτας για τις αρχαιότητες γεννιέται 
και βοηθούμενος από το ενδιαφέρον των ξένων 
περιηγητών, εκφράζεται με ερασιτεχνικό ανασκαφικό 
ζήλο και δημιουργία ιδιωτικών αρχαιολογικών μου-
σείων νομισμάτων, επιγραφών και αρχαιοτήτων, στις 
εγκαταστάσεις των αρχοντικών οικογενειών.
Το ιταλόγλωσσο συγγραφικό έργο του Δημητρίου 
Πετριτσόπουλου (1763-1833) και αργότερα οι επιμέ-
ρους αρχαιολογικές και γραμματολογικές μελέτες 
του Ιωάννη Ν. Σταματέλου (1822-1881) εξέφρασαν 
τις αναζητήσεις της "λευκαδικότητας" στο κλίμα του 
"πυρετού των μαρμάρων" και της διαμορφούμενης 
θεωρίας της συνέχειας της ελληνικής ιστορίας, αλλά δεν έφθασαν στη σύνταξη μιας 
ιστορικής αφήγησης.
Το ποιητικό έργο του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη (1824-1879) με τον ιστορικό 
υπομνηματισμό του λειτούργησε και ως ιστορικό ανάγνωσμα και διαβάστηκε ή 
ακούστηκε από όλα τα στρώματα της λευκαδίτικης κοινωνίας.
Ο 20ός αιώνας ξεκίνησε με τη διατύπωση της θεωρίας για τη Λευκάδα ως 
Ομηρικής Ιθάκης του Γουλιέλμου Δαίρπφελδ (1853-1940) και τις ανασκαφές του για τα 
αρχαιολογικά ίχνη του Οδυσσέα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα και οι συζητήσεις έβαλαν 
το παρελθόν στην καθημερινότητα και στις λαϊκές δοξασίες και το ενσωμάτωσαν στη 
λευκαδίτικη ιδεολογία.
Η τοπική ιστορία είχε αφετηρία τις έρευνες στο τοπικό Αρχειοφυλακείο και 
θα αρτιωθεί με το έργο τριών γενεών μελετητών του λευκαδικού παρελθόντος, που 
σηματοδοτούνται από τους τρεις σημαντικότερους ιστορικούς της Λευκάδας: Σπυ-
ρίδων Α. Βλαντής (1855-1938), Κωνσταντίνος Γ. Μαχαιράς (1882-1967) και Πάνος 
Γ. Ροντογιάννης (1911-1996). Με τις συγγραφές τους ολοκληρώθηκε η ιστορία 
της Λευκάδας όλων των εποχών και καλύφθηκε το κενό της λευκαδίτικης ιστορικής 
αυτογνωσίας, ετεροχρονισμένα σε σχέση με τα άλλα Επτάνησα. Τα υψηλά συγγραφικά 
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επιτεύγματα της λευκαδίτικης τοπικής ιστορίας στήριξαν τις μεταγενέστερες επιμέρους 
έρευνες, που συνεχίζονται ανανεωτικά, παράγοντας πρωτότυπες μελέτες, που δη-
μοσιεύονται από τους ερευνητές των τελευταίων δεκαετιών.
Οι 10 ανακοινώσεις, που δημοσιεύονται στα Πρακτικά, επιχειρούν την προσέγγιση 
του ιστοριογραφικού έργου των Λευκαδίων ιστορικών κατά τις περιόδους που εξέτα-
σαν (αρχαιότητα, μεσαίωνας, βενετοκρατία, ξένες κυριαρχίες: 1797-1864) και κατά θε-
ματικούς τομείς (Οικισμοί - μοναστήρια - εκκλησίες, ζωγραφική, δημογραφία, λογιοσύ-
νη - εκπαίδευση). Τα περιεχόμενα: Σπύρος Ι. Ασδραχάς - Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενί-
της, Η Λευκάδα και οι ιστορικοί της: γενική σκιαγραφία... ♦ Γεωργία Πλιάκου, Ο "προς αρ-
χαιολογίαν έρως" των Λευκαδίων ιστορικών ♦ Σπύρος Ασωνίτης, Ιστορώντας τη μεσαιωνι-
κή Λευκάδα ♦ Ν. Ε. Καραπιδάκης, Η Λευκάδα και οι ιστορικοί της: Διαβάζοντας τη Βενετο-
κρατία ♦ Δημήτρης Αρβανιτάκης, Οι ξένες κυριαρχίες στη Λευκάδα (1797-1864) ♦ Μ. Φι-
λίππα-Αποστόλου, Οικισμοί, μοναστήρια, εκκλησίες ♦ Μίλτος Καρκαζής, Η συνεισφορά 
του Π. Γ. Ροντογιάννη στην έρευνα της "Επτανησιακής Σχολής" ζωγραφικής ♦ Σεβαστή Λά-
ζαρη, Οι ιστορικοί της Λευκάδας και η ιστορική δημογραφία: ένας σχετικά πρόσφατος διάλο-
γος ♦ Δημήτρης Σπ. Τσερές, Ιστορώντας τη λογιοσύνη και την εκπαίδευση   ♦ Βίβετ Τσαρ-
λαμπά-Κακλαμάνη, Όψεις της πολιτιστικής ζωής της λευκαδίτικης κοινωνίας στα χρόνια των 
ιστορικών Σπυρίδωνος Α. Βλαντή (1855-1938) και Κωνσταντίνου Γ. Μαχαιρά (1882-1967) ♦ 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Επιλογή βιβλιογραφίας λευκαδικής ιστοριογραφίας. Ευρετή-
ριο κυρίων ονομάτων.

οι Ιδρυτές της Νεότερης Ελλάδας.
Τα Νέα, 2009-2010.
Οι Ιδρυτές της Νεότερης Ελλάδας, είναι ο τίτλος σειράς 16 τόμων με βιογραφίες αγωνιστών του 1821 –οπλαρχηγών, πολιτικών, λογίων και κληρικών– που κυκλο-
φόρησαν τον Δεκέμβριο του 2009 και τους πρώτους μήνες του 2010, στο πλαίσιο 
των παράλληλων εκδοτικών δραστηριοτήτων της εφημερίδας Τα Νέα. Στα κείμενα των 
βιογραφιών επιδιώκεται να αναδειχθούν η ζωή, η προσωπικότητα, οι ιδέες και ο ρόλος 
των προσώπων εκείνων που με τις πράξεις και τη σκέψη τους διαμόρφωσαν τους όρους 
για τον αγώνα της ανεξαρτησίας και κατόπιν έθεσαν τις βάσεις για τη συγκρότηση και 
λειτουργία του ελληνικού κράτους.
Οι συγγραφείς των τόμων, ιστορικοί όλων των γενεών, που είχαν εντάξει στα 
επιστημονικά τους ενδιαφέροντα την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, προ-
σεγγίζουν ο καθένας με τον τρόπο και το ξεχωριστό ύφος γραφής του το πρόσωπο που 
βιογραφούν, εντάσσοντάς το στην εποχή και στο περιβάλλον που έδρασε. Τα κείμενα 
πλουτίζονται με τεκμηριωμένη εικονογράφηση και συνοδεύονται από παράρτημα 
ιστορικών τεκμηρίων που αφορούν τη ζωή και το έργο του κάθε βιογραφούμενου 
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προσώπου, από βιβλιογραφία και ευρετήριο. Η συνολική 
εικόνα των τόμων, η εκδοτική φροντίδα και η τεκμηρίωση 
απέβλεπε στη δημιουργία βιβλίων που θα αναβαθμίζουν 
τις τρέχουσες, συνήθεις εκδόσεις που διανέμονται μαζί ή 
παράλληλα με τις εφημερίδες, με στόχο να φτάσουν στο 
ευρύτερο αναγνωστικό κοινό τα πορίσματα της σύγχρονης 
ιστορικής έρευνας. Συγγραφείς των τόμων είναι οι: Ντίνα 
Αδαμοπούλου - Αννίτα Πρασσά (Ανδρέας Μιαούλης), 
Ιωάννης Γιαννόπουλος (Αλέξανδρος και Δημήτριος Υψηλάντης), 
Δημήτρης Δημητρόπουλος (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης), 
Ελευθερία Ζέη (Ο Αγώνας στη θάλασσα), Νίκος Θεοτοκάς 
(Μακρυγιάννης), Πασχάλης Κιτρομηλίδης (Ρήγας Βελεστινλής), 
Στάθης Κουτρουβίδης (Κανέλλος Δεληγιάννης), Βασίλης 
Κρεμμυδάς (Ιωάννης Κωλέττης), Χρήστος Λούκος (Ιωάννης 
Καποδίστριας, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος), Παναγιώτης 
Μιχαηλάρης (Οι Φιλικοί), Ευδοκία Ολυμπίτου (Γυναίκες 
του Αγώνα), Βασίλης Παναγιωτόπουλος - Παναγιώτης 
Μιχαηλάρης (Κληρικοί στην Επανάσταση), Διονύσης Τζάκης 
(Γεώργιος Καραϊσκάκης), Μανόλης Φραγκίσκος (Αδαμάντιος 
Κοραής), Βάσω Ψιμούλη (Μάρκος Μπότσαρης).
Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών στήριξε την 
εκδοτική αυτή προσπάθεια, καθώς μέλη του ερευνητικού 
του προσωπικού συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου 
(Δημήτρης Δημητρόπουλος, Πασχάλης Κιτρομηλίδης, 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, 
Μανόλης Φραγκίσκος). Η πλούσια βιβλιοθήκη του Ινστι-
τούτου αξιοποιήθηκε για την εικονογράφηση της έκδοσης. 
Ο σχεδιασμός και η επιστημονική επιμέλεια της σειράς 
ανήκουν στον ομότιμο διευθυντή ερευνών του ΙΝΕ/ΕΙΕ 
Βασίλη Παναγιωτόπουλο. Η Κατερίνα Δέδε και ο Δημήτρης 
Δημητρόπουλος, ιστορικοί στο ΙΝΕ, είχαν τον συντονισμό της 
έκδοσης, και οι συνεργάτριες του ΙΝΕ, Ελένη Κυραμαργιού 
και Βάλλια Ράπτη, ανέλαβαν την εικονογραφική τεκμηρίωση.

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